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ABBREVIATIONS 
A D B Asian Deve lopment Bank (Banque asiat ique de déve loppement ) 
A M F Ar rangemen t mu l t i f i b res . A r r a n g e m e n t concernan t le c o m m e r -
ce in te rna t iona l des tex t i les 
B A D Banque afr icaine de déve loppement 
B I T Bureau in te rna t iona l du t ravai l 
BNS Banque nat ionale suisse 
C A D C o m i t é d 'aide au déve loppement de l 'OCDE 
CEE C o m m u n a u t é é c o n o m i q u e européenne 
C N U C E D Conférence des Nat ions Unies sur le commerce et le déve-
l oppemen t 
C O M E C O N Conseil d'assistance é c o n o m i q u e mu tue l l e 
D D A D i rec t i on de la coopéra t ion au déve loppement et de l 'aide 
human i ta i re 
D F A E Dépar tement fédéral des affaires étrangères 
D F E P Dépar tement fédéral de l 'économie pub l ique 
D F I Dépar tement fédéral de l ' In té r ieur 
D M F Dépar tement mi l i ta i re fédéral 
D T S Dro i t s de t irage spéciaux 
F A D Fonds a f r ica in de déve loppement 
F A O Food and A g r i c u l t u r e Organ iza t ion o f the U n i t e d Nat ions 
F M I Fonds monéta i re in te rna t iona l 
G A T T General Agreement on Tar i f f s and Trade ( A c c o r d général sur 
les tarifs douaniers et le commerce) 
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G R E Garant ie con t re les risques à l ' e x p o r t a t i o n 
IDA In te rna t iona l Deve lopment Assoc ia t ion (Assoc ia t ion in terna-
t iona le de déve loppement ) 
IDB In teramer ican Deve lopment Bank (Banque in teramér ica ine 
de déve loppement ) 
IFAD In ternat iona l Fund for A g r i c u l t u r a l Deve lopment (Fonds 
in te rna t iona l pou r le déve loppement agricole) 
Ind A l l iance des indépendants 
i 3 m / l 3 M I n f o r m a t i o n t iers m o n d e 
NOEI Nouvel o rdre é c o n o m i q u e in te rna t iona l 
N Z Z Neue Zùrcher Ze i tung 
O C D E Organisat ion de coopéra t ion et de déve loppement économiques 
O F A E E Of f i ce fédéral des affaires économiques extér ieures 
OFPI Of f i ce fédéral de la p ropr ié té in te l lectuel le 
O M P I Organisat ion mond ia le de la p ropr ié té in te l lectuel le 
O M S Organisat ion mond ia le de la santé 
OPEP Organisat ion des pays expor ta teurs de pét ro le 
OSEC Of f i ce suisse d 'expans ion commerc ia le 
PDC Parti démocrate-chré t ien suisse 
PIB Produ i t in tér ieur b r u t 
PL Part i l ibéral suisse (PLS) 
PNB Produ i t nat iona l b r u t 
P N U D Programme des Nat ions Unies pou r le déve loppement 
POCH Organisat ions progressistes suisses 
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PR Parti rad ica l -démocrat ique suisse (PRDS) 
PS Part i socialiste suisse 
PSA Parti social iste a u t o n o m e 
PdT Parti suisse du travai l (PsdT) 
T A Tages Anzeiger 
TLM T r i b u n e Le M a t i n 
U N U n i t e d Nat ions / Nat ions Unies 
U N E P U n i t e d Nat ions Env i ronmenta l Programme (Programme des 
Nat ions Unies pou r l ' env i ronnement ) 
U N E S C O U n i t e d Nat ions Educa t iona l , Sc ien t i f i c and Cu l tu ra l Organi -
za t ion (Organisat ion des Nat ions Unies pou r l ' éduca t ion , la 
science et la cu l tu re ) 
U N I C E F U n i t e d Nat ions Chi ldren 's F u n d (Fonds des Nat ions Unies 
p o u r l 'enfance) 
USS U n i o n syndicale suisse 
UST U n i o n suisse des t ranspor ts 
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